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Abstract
In this paper, we re-examine the lemma over action commitment
games in Murata & Hashiguchi (2010）． They prove a sufficient condi-
tion for the existence of non degenerated equilibrium with mixed
strategy. This paper gives, as an answer to this, another lemma and one
theorem. Two liner isoprofit curves appear only in the case that the
profit function is quadratic that is polynominal with degree two. This
lemma and thorem over duopoly games of action commitment assert
there cannot be any mixed strategy equilibria when the equilibrium with
simultanious move is stable. The same is the case that there exist two
Stackelberg equilibrium.
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１ はじめに
コミットメントゲーム (The Extended Game of Action Commitment）の
支配されない純戦略均衡は，２つのシュタッケルベルグ均衡である。
Hamilton & Slutsky (1990）によるこの定理には，混合戦略均衡についての
論証はない。同定理の背後に，最適反応曲線からの乖離を疑う意図があった
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ためと思われる。しかし，混合戦略のもとでも，なお，最適反応曲線からの
乖離を許さない意図であったかどうか明らかでない。したがって，混合戦略












































（Ｃ）π(x, y)が実解析関数であるとき，∂π∂x (x, y)＝0，
∂π
∂y (x, y)＝0 曲線が
直線でなければ，等高線は直線にならない。
証明．（Ａ）
(1) 各凸領域内に，πx(x, y)＝0 曲線とπy(x, y)＝0 曲線は並存せず，隣接
する２つのπx(x, y)＝0 曲線に挟まれる境界はなく，隣接する２つのπy(x, y)







































































































































いま，プレイヤー A,Bの利潤関数をπA(x, y)，πB(x, y)，各々の最適反応
関数を RA(*)，RB(*)とし，プレイヤー A,Bのコミットメント確率を qA,qB，








































曲線を形成しない。すなわち，πA(xs, ys)－πA(x,RB(x)＝0 のとき，R2 のいたるところで
条件成立するから，このケースを排除しないときには，あらゆる点が混合戦略均衡点に
なる。
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逆転するかもしれず，通常モデルからの距離は遠い。
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